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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos, 
sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Doctor 
en Psicología, se presenta el trabajo de investigación correlacional denominado: 
“Resiliencia, depresión y agresividad en estudiantes del 5 to año de educación 
secundaria, 2017-Rimac”, 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el primer capítulo se 
expone el planteamiento del problema: incluye la realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas al tema los objetivos, la hipótesis, la justificación, los 
antecedentes y objetivo. En el segundo capítulo, que contiene el método sobre la 
investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de la variable de estudio, 
diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de medición como de análisis 
de dato y aspectos éticos. En el tercer capítulo corresponde a la interpretación de los 
resultados. En el cuarto capítulo trata de la discusión del trabajo de estudio. En el 
quinto capítulo se construye las conclusiones, en el sexto capítulo las 
recomendaciones, en el séptimo capítulo la propuesta del trabajo de la presente tesis 
y finalmente en el octavo capítulo están las referencias bibliográficas. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación causal 
entre Depresión y agresividad en la resiliencia en estudiantes del 5 to año de educación 
secundaria, Rimac-2017. El tipo de investigación fue básica, de diseño no experimental 
transversal, nivel explicativo causal dentro del enfoque cuantitativo.  
La investigación llegó a la siguiente conclusión que, existe mayor correlación en 
la depresión sobre la resiliencia. Donde los índices de significancia encontrados en el 
modelo de regresión lineal fueron significativos con un índice menor al planteado como 
regla de decisión (p<.005) , de lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la del 
investigador: A mayor resiliencia menor depresión y agresividad en estudiantes del 5 
to año de educación secundaria, 2017-Rimac. 
 
 

















The objective of this research was to determine the causal relationship between 
Depression and aggressiveness in the resilience of students in the 5th year of 
secondary education, Rimac-2017. The type of research was basic, of non-
experimental transversal design, causal level of explanation within the quantitative 
approach 
 
 The research reached the following conclusion that, there is a greater 
correlation in depression on resilience. Where the indexes of significance found in the 
linear regression model were significant with a lower index than the one proposed as a 
decision rule (p <.005), from which the null hypothesis is rejected and the researcher 
is accepted: A higher resilience lower depression and aggressiveness in students of 
the 5th year of secondary education, 2017-Rimac., 
 



















O objetivo desta pesquisa foi determinar a relação causal entre Depressão e 
agressividade na resiliência de estudantes no 5º ano do ensino médio, Rimac-2017. O 
tipo de pesquisa foi básica, de desenho transversal não experimental, nível causal de 
explicação dentro da abordagem quantitativa. 
 
A pesquisa chegou à seguinte conclusão de que, há uma maior correlação na 
depressão na resiliência. Onde os índices de significância encontrados no modelo de 
regressão linear foram significativos com um índice menor do que o proposto como 
uma regra de decisão (p <0,005), a partir do qual a hipótese nula é rejeitada e o 
pesquisador é aceito: uma maior resiliência menor depressão e agressividade em 
estudantes do 5º ano do ensino secundário, 2017-Rimac. 
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